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RESUMEN 
Toda organización debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
que permita tener un adecuado control de sus procesos para poder disminuir accidentes internos o 
al realizar las actividades de la empresa). 
Existe una necesidad por lograr el compromiso tanto de la gerencia como de los empleados 
frente temas de seguridad. En tanto, importante que las organizaciones tomen en consideración que 
la calidad de sus servicios, productos, y en este caso obras, recae en sus colaboradores, de ahí la 
importancia de la implementación de un sistema de seguridad adecuado. 
En el siguiente trabajo de investigación se busca mejorar el sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional, que ya puede ser aplicada para los sectores de ferreteria y acabados. 
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